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A K A D E M I S C H E R  L E B E N S L A U F  U N D
F O R S C H U N G S T Ä T I G K E I T
V i t a
Geboren 1937 in Hamburg. Ab 1956 Studium der Germanistik,
Philosophie und Theologie an den Universitäten Bern, Ham-
burg und Göttingen, ab 1960 Vorbereitung der Dissertation bei
Richard Alewyn in Bonn und Zweitstudium der Sozialphiloso-
phie und Politischen Wissenschaften in Marburg und Frank-
furt. 1970 Promotion mit einem Thema zur europäischen Na-
turdichtung bei Richard Alewyn. Danach Forschungs- und
Habilitationsstipendiat der DFG mit Residenz in Göttingen.
Zwischenzeitlich 1972/73 Vertretung einer Wissenschaftlichen
Ratsstelle am Deutschen Seminar der Universität Göttingen.
Seit 1975 ordentlicher Professor für Literaturtheorie und Ge-
schichte der Neueren Literatur an der Universität Osnabrück.
1980/81 Fellow am Zentrum für Interdisziplinäre Forschung im
Rahmen des von Wilhelm Voßkamp geleiteten Utopie-Projekts.
1984-1992 Sprecher der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Frühe
Neuzeit der Universität Osnabrück/Vechta. 1986/87 Akademie-
Stipendiat der VolkswagenStiftung. 1989 Ruf an die Universität
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Bielefeld. Seit 1992 Direktor des Interdisziplinären Instituts für
Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit der Universität Osna-
brück. 1993-1996 Sprecher des DFG-Graduiertenkollegs Bil-
dung in der Frühen Neuzeit. 1996-1999 beurlaubt zur Leitung
eines Forschungsprojekts der VolkswagenStiftung zum Erfas-
sen und Erschließen von personalem Gelegenheitsschrifttum in
20 Archiven und Bibliotheken des Baltikums, Russlands und
Polens. Sommersemester 2000 Forschungsfreisemester der Möll-
gaard-Stiftung für Arbeiten zur Kulturgeschichte Königsbergs
und Ostpreußens. Wintersemester 2000/01 Fellow am For-
schungszentrum Europäische Aufklärung in Potsdam. Som-
mersemester 2001 Rückkehr in die Lehre (mit viel Vergnügen).
F u n k t io n e n
Mitglied der Historischen Kommission für Ost- und Westpreu-
ßische Landesforschung, der Baltischen Historischen Kommis-
sion, des Herder-Forschungsrats, des Nordostdeutschen Kul-
turwerks Lüneburg (Vorstand), des Bibliotheks-Ausschusses
Verzeichnis der deutschen Drucke des 17. Jahrhunderts der
DFG (abgeschlossen), der bibliographischen Unterkommissi-
on der Germanistischen Kommission der DFG (abgeschlossen),
des Beirats des Oldenburger Bundesinstituts für Deutsche Ge-
schichte und Kultur im Osten Europas (abgeschlossen). 1976-
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1989 Vorstandsmitglied des Wolfenbütteler Internationalen
Arbeitskreises für Barockliteratur.
P u b l ik a t io n e n
B ü c h e r
1. Der locus amoenus und der locus terribilis. Bild und Funk-
tion der Natur in der deutschen Schäfer- und Landleben-
dichtung des 17. Jahrhunderts. Köln/Wien: Böhlau 1974
(Literatur und Leben, 16).
2. Martin Opitz ‒ Der Vater der deutschen Dichtung. Eine
kritische Studie zur Wissenschaftsgeschichte der Germa-
nistik. Stuttgart: Metzler 1976.
3. Rezeption und Rettung. Drei Studien zu Walter Benjamin.
Tübingen: Niemeyer 1987 (Studien und Texte zur Sozialge-
schichte der Literatur, 22).
4. Zum Bilde Walter Benjamins. Abhandlungen ‒ Porträts 
Kritiken. München: Fink 1992.
5. Imperiled Heritage: Tradition, History, and Utopia in Early
Modern German Literature. Selected Essays. Edited and
with an introduction by Max Reinhart. Aldershot/Singa-
pore/Sidney: Ashgate 2000 (Studies in European Cultural
Transition, 5).
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6. Nation ‒ Literatur ‒ Politische Mentalität. Beiträge zur Er-
innerungskultur in Deutschland. Essays, Reden, Interven-
tionen. Paderborn: Fink 2004.
7. Das alte Buch im alten Europa. Paderborn: Fink 2004.
8. Zum Bilde Richard Alewyns. Paderborn: Fink 2004.
9. Walter Benjamin als Briefschreiber und Rezensent. Pader-
born: Fink 2004.
10. Baltische Buch- und Bibliothekslandschaft. Riga ‒ Reval ‒
Dorpat ‒ Mitau. Köln/Weimar: Böhlau (erscheint 2005) (Aus
Archiven, Bibliotheken und Museen Mittel- und Osteuropas).
A u f s ä t z e
Rund 100 Beiträge in Fachzeitschriften zur europäischen Bu-
kolik und Georgik, Barockliteratur, europäischen Literatur der
Frühen Neuzeit und ihren Institutionen, zu Bibliographie und
Edition, Buch- und Bibliotheksgeschichte, Regionalismus und
Kulturräumen etc.
H e ra u s g e g e b e n e  u n d  m it h e ra u s g e g e b e n e
W e r k e
1. Harsdörffer ‒ Klaj ‒ Birken: Pegnesisches Schäfergedicht
1644-1645. Tübingen: Niemeyer 1966 (Deutsche Neudru-
cke, Reihe: Barock, 8).
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2. Europäische Bukolik und Georgik. Darmstadt: Wissen-
schaftl. Buchgesellschaft 1976 (Wege der Forschung, 355).
3. Hof, Staat und Gesellschaft in der Literatur des 17. Jahr-
hunderts. Hrsg. von Elgar Blühm, Jörn Garber und Klaus
Garber. Amsterdam: Rodopi 1982 (Daphnis, 11/1-2).
4. Zwischen Renaissance und Aufklärung. Beiträge der inter-
disziplinären Arbeitsgruppe Frühe Neuzeit der Universität
Osnabrück/Vechta. Hrsg. von Klaus Garber und Wilfried
Kürschner. Amsterdam: Rodopi 1988 (Chloe, Beihefte des
Daphnis, 8).
5. Nation und Literatur im Europa der Frühen Neuzeit. Ak-
ten des 1. Internationalen Osnabrücker Kongresses zur Kul-
turgeschichte der Frühen Neuzeit. Tübingen: Niemeyer
1989 (Frühe Neuzeit. Studien und Dokumente zur deut-
schen Literatur im europäischen Kontext, 1).
6. Europäische Barock-Rezeption. Band I-II. In Verbindung mit
Ferdinand van Ingen, Wilhelm Kühlmann und Wolfgang
Weiß hrsg. von Klaus Garber. Wiesbaden: Harrassowitz
1991 (Wolfenbütteler Arbeiten zur Barockforschung, 20).
7. Sei mir, Dichter, willkommen! Studien zur deutschen Li-
teratur von Lessing bis Jünger. Festschrift Kenzo Miyashita.
Hrsg. von Klaus Garber und Teruaki Takahashi. Köln/Wien:
Böhlau 1995 (Europäische Kulturstudien, 4).
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8. Europäische Sozietätsbewegung und demokratische Tradi-
tion. Die europäischen Akademien der Frühen Neuzeit zwi-
schen Frührenaissance und Spätaufklärung. Band I-II. Hrsg.
von Klaus Garber und Heinz Wismann. Tübingen: Nie-
meyer 1996 (Frühe Neuzeit, 26.27).
9. Stadt und Literatur im deutschen Sprachraum der Frühen
Neuzeit. Band I-II. Hrsg. von Klaus Garber unter Mitwir-
kung von Stefan Anders und Thomas Elsmann. Tübingen:
Niemeyer 1998 (Frühe Neuzeit, 39).
10. Ursprünge der Moderne. Das Interdisziplinäre Institut für
Kulturgeschichte der Frühen Neuzeit der Universität
Osnabrück stellt sich vor. Hrsg. von Klaus Garber und Ute
Széll. Unter Mitwirkung von Jörn Fielitz, Christina Milde
und Myriam Mommertz. Osnabrück: Rasch 1998 (Kleine
Schriften des Instituts für Kulturgeschichte der Frühen
Neuzeit, 1).
11. Die Wunde der Geschichte. Aufsätze zur Literatur und Äs-
thetik. Festschrift für Thomas Metscher zum 65. Geburtstag.
Hrsg. von Klaus Garber und H. Gustav Klaus. Köln/Wei-
mar/Wien: Böhlau 1999 (Europäische Kulturstudien, 11).
12. global benjamin. Akten des Walter Benjamin Jubiläums-
Kongresses 1992. Band I-III. Hrsg. von Klaus Garber und
Ludger Rehm. München: Fink 1999. 
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13. Kulturgeschichte Ostpreußens in der Frühen Neuzeit. Hrsg.
von Klaus Garber, Manfred Komorowski und Axel E.
Walter. Tübingen: Niemeyer 2001 (Frühe Neuzeit, 56).
14. Der Frieden. Rekonstruktion einer europäischen Vision.
Hrsg. von Klaus Garber und Jutta Held. Band I-II. Mün-
chen: Fink 2001
15. Kulturwissenschaftler des 20. Jahrhunderts. Ihr Werk im
Blick auf das Europa der Frühen Neuzeit. Unter Mitwir-
kung von Sabine Kleymann hrsg. von Klaus Garber. Mün-
chen: Fink 2002
16. Kulturgeschichte der baltischen Länder in der Frühen
Neuzeit. Mit einem Ausblick in die Moderne. Hrsg. von
Klaus Garber und Martin Klöker. Tübingen: Niemeyer
2003 (Frühe Neuzeit, 87).
17. Das Projekt Empfindsamkeit und die Moderne. Richard
Alewyn zu Ehren. Hrsg. von Klaus Garber und Ute Széll.
Paderborn: Fink 2004.
H e r a u s g e b e r- / M it h e r a u s g e b e r s c h a f t
1. Deutsche Liederdichter des 17. Jahrhunderts (Niemeyer-
Verlag).
2. Gesammelte Werke und Briefe Sigmund von Birkens (Nie-
meyer-Verlag).
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3. Frühe Neuzeit. Studien und Dokumente der deutschen Li-
teratur im europäischen Kontext (Niemeyer-Verlag).
4. Europäische Kulturstudien. Literatur ‒ Musik ‒ Kunst im
historischen Kontext (Böhlau-Verlag).
5. Aus Archiven, Bibliotheken, Museen Mittel- und Osteuro-
pas (Böhlau-Verlag).
6. Fachzeitschrift und Buchreihe Daphnis und Chloe (Verlag
Rodopi).
A r b e it s s c h w e r p u n k t e
Europäische Literatur der Frühen Neuzeit ‒ Europäische Ar-
kadien-Utopie ‒ Buch- und Bibliotheksgeschichte einschließ-
lich Bibliographie ‒ Wissenschaftsgeschichte ‒ Ästhetische
Theorie (Walter Benjamin und Umkreis).
L a u fe n d e  D r i t t m i t t e l p r o j e k t e
‒ Handbuch des Personalen Gelegenheitsschrifttums in euro-
päischen Bibliotheken und Archiven (VolkswagenStiftung).
‒ Rekonstruktion Königsberger Bibliotheksbestände (gemein-
sam mit Axel E. Walter) (Marga und Kurt Möllgaard-Stif-
tung im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft).
‒ Bibliographie der deutschen Schäfer- und Landlebendich-
tung des 17. Jahrhunderts (DFG).
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‒ Bibliographie und Edition der Werke Sigmund von Birkens
(gemeinsam mit Hartmut Laufhütte) (DFG).
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